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EDITORIAL  
La Universidad: espacio de formación de seres humanos-profesionales 
 
En nombre del progreso y de la ciencia, el hombre ha privilegiado la razón instrumental, cuyo 
interés está enfocado en el desarrollo de la técnica y la adquisición desmesurada del dinero, 
dejando a un lado aquello que ha caracterizado al homo sapiens sapiens, esto es, pensar y 
reflexionar sobre su devenir humano. Al desvanecerse su capacidad introspectiva, va 
emergiendo la desmesura, la demencia y las pasiones, características de la otra naturaleza 
que habita en el hombre, al que Morin (1998) ha nombrado como el homo demens, dominado 
por la ceguera y la destrucción, de ello ha dado cuenta la historia moderna a lo largo del 
tiempo, baste mencionar la visión eurocentrista y su conquista en el continente Americano; 
la racionalidad moderna y el campamento de concentración de Auschwitz. 
 
El fracaso de la razón sin duda, dejó en crisis la visión de hombre moderno, aquel sueño de 
la Ilustración, de hombres educados y libres en una sociedad de ciencia y progreso, se 
transformó en una visión de hombre caracterizado por el desencanto, el vacío, el narcicismo, 
la pérdida de ideales y de utopías, inmerso, como diría Lyotard (1989), en una sociedad 
posindustrial y su cultura posmoderna.  
 
En este contexto de condición posmoderna, emerge en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, el Proyecto Editorial “Utopía. Revista Virtual de 
Profesores”, que aunque en principio no pretende ser indexada, no se debe subestimar su 
importancia, pertinencia y transcendencia en su naturaleza y propósito: sensibilizar a la 
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comunidad docente en el ejercicio lecto-escritural, en las dimensiones Universidad, Ser 
Universitario y Contexto o Mundo Globalizado, de este modo, se retoma al camino de 
volver sobre sí, el camino de la subjetividad, devaluado y olvidado por el pensamiento 
objetivo, -razón instrumental- pero tan necesario en nuestro proceso de humanización. Dicho 
de otra forma, Utopía es un espacio abierto para (re)pensar y problematizar con sentido 
crítico el contexto universitario en relación con la Universidad, la Ciencia, la Sociedad y las 
Ciencias Económicas, con la esperanza de reivindicar y promover desde el pensamiento 
reflexivo, crítico, creativo, estético y argumentativo una Educación ética y con sentido social. 
 
Llegó el momento, -después de un tiempo prudencial, pues las cosas importantes toman su 
tiempo para emerger y configurarse-, de presentar nuestra Primera Edición de Utopía. 
Revista Virtual de Profesores, es el inicio de un camino arduo y complejo, pero que sin duda 
enriquecerá y dinamizará, tanto la formación personal y profesional de quienes ejercemos la 
docencia, como en quienes son la razón de ser de una Institución, una sociedad, y por 
supuesto, del mismo docente: los estudiantes, futuros profesionales responsables de 
emprender las transformaciones y/o cambios sociales que tanto necesita nuestro país, 
golpeado y lacerado, entre otras problemáticas, por el conflicto armado y la inequidad social. 
Colombia necesita urgentemente profesionales éticos, con sentido social, cimientos 
fundamentales en la co-construcción de un Estado y una Sociedad que velen por los derechos 
fundamentales. 
 
En coherencia con el Proyecto Editorial de Utopía, como ejemplo de pluralidad de 
pensamientos, debates e ideas que nutren el espacio académico, Lorenzo Portocarrero 
Sierra, quien por su experiencia y conocimiento en asuntos administrativos y académicos en 
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el ámbito de la educación superior tanto privada como pública, lo hacen merecedor de ser el 
autor invitado, al introducirnos en la reflexión-crítica sobre el deber ser de la financiación 
de la educación superior en Colombia, con su texto Sistema de Financiación de las IES 
Públicas en Colombia. Justo es decir que como Rector del Tecnológico de Antioquia, él ve 
y siente la necesidad que tiene el Estado de repensar y generar los recursos necesarios que 
faciliten el abanderamiento de una educación digna y con sentido social, en correspondencia 
con el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Paralelamente a la necesidad de recursos económicos y generación de los mismos en las 
instituciones de educación superior, existen otros aspectos no menos importantes a la hora 
de re(pensar) la tríada universidad-docente-estudiante, y es la co-responsabilidad de formar 
más que profesionales seres humanos sensibles, éticos, políticos, y por qué no estéticos, que 
les permita como el Ave Fénix, renacer de las cenizas en pro de una sociedad justa, 
emancipadora y en paz, la universidad es un espacio de formación de seres humanos-
profesionales dispuestos a entregar lo mejor de sí mismos como legado a las futuras 
generaciones, así lo enseñó el maestro y jurista, Carlos Gaviria Díaz. 
 
En este sentido, encontrará el lector diversas miradas y enfoques que convergen en la 
importancia de reflexionar sobre el devenir siendo humano en un contexto universitario. En 
primer lugar, la docente y Magíster en Ciencias Contables, Yuliana Gómez Zapata, nos 
invita con su texto Las Prácticas Docentes. Una cuestión para re-pensar críticamente, a 
mirar(se) sobre las prácticas docentes universitarias que imperan en la enseñanza de las 
ciencias económicas, en el sentido de evaluar críticamente el sentido de la universidad y de 
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los procesos educativos que la componen, pues de allí formarán excelentes profesionales, 
pero también personas íntegras, humanas y con un alto sentido político, ético y estético. 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento reflexivo y crítico, especialmente desde una dimensión 
ética de quien enseña, la docente y Magíster en Psicología, Martha Elena Martínez Vélez, 
hace una pausa en el camino para re(pensar) el actuar ético del maestro, con su texto Un 
Maestro Ético, una elección de Vida, el cual está articulado con cuatro pilares básicos a 
saber: el maestro se educa así mismo antes que los demás; enseña con su propio ejemplo; 
transciende el valor del dinero, por último, enseña socráticamente., pilares que 
indudablemente contribuyen a la co-construcción de una sociedad ética y emancipadora. 
 
La escritura, es otra categoría significativa a la hora de re(pensar) los procesos de formación 
humana, el Ph.D. en Educación, Carlos Montoya Álvarez, nos seduce con su artículo La 
escritura como autopoiesis formativa, al plantear que el logos nos define, nos construye, 
nos media, nos habita y nos alberga, por tal razón, nuestros actos lingüísticos resultan 
poiéticos y autopoiéticos. Desde una perspectiva ontológica, el Ser encuentra en la escritura 
un vehículo de ida y vuelta entre el mundo interior y exterior. (…) el papel formativo de la 
escritura, más allá de su carácter instrumental, con el fin de comprender su papel tanto en 
los procesos instructivos, como en aquellos que buscan una formación humana más 
profunda. 
 
Por último, re(pensar) la academia como un espacio de humanización nos exige también girar 
la mirada hacia el contexto socio-cultural que caracteriza una sociedad, de allí la importancia 
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de vigilar en el buen término de la palabra, el currículo y sus propósitos. Bajo esta 
perspectiva, en su ensayo sobre El sentido de lo público, en la construcción del perfil del 
Contador Público en Colombia, la docente y Magíster en Educación-Docencia Gloria 
Patricia García Escobar, reflexiona críticamente sobre la importancia de analizar y develar 
el concepto de lo público y la responsabilidad de éstos profesionales al ser partícipes en una 
construcción de sociedad con sentido social. 
 
Utopía. Revista Virtual de Profesores, inició como una quimera, una ilusión, un sueño, sí 
bien lejano no extraño a los deseos de una comunidad académica con el deseo de pasar de las 
disertaciones en solitario a un ejercicio lecto-escritural dialógico. Utopía es hoy una realidad, 
y sería un acto de ingratitud, cerrar la presentación de esta Primera Edición sin agradecer 
profundamente al personal administrativo, autores atrevidos, evaluadores, asesores, amigos, 
todos ellos personas apasionadas, sensibles y solidarias, pero sobre todo, seres humanos con 
la esperanza de co-construir espacios posibles que permitan reivindicar y construir una 
educación ética y con sentido social, algo tan simple, pero tan y complejo a la vez. 
 
Apreciado lector, lo invitamos a apropiarse y disfrutar de esta Primera Edición de UTOPÍA, 
su Revista Virtual, hagan de ella su compañera de reflexión, debate y diálogo. 
 
Martha Elena Martínez Vélez 
Directora 
